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T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
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t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
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C O R D  
W E E K L Y  
V o l .  I V - N o .  5  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  T h u r . ,  O c t .  2 4 t h  
~ d t d i c a t i o n  o f  t h e  n e w  W . L .  U n i v e r s i t y  m a c e  a t  f a l l  c o n v o c a t i o n .  
L I I R . - D r .  W .  J .  V i l l a u m e ,  M r .  E u l e r ,  d o n a t i n g  t h e  m a c e  i n  m e m o r y  
H M  r a t h e r ,  W . D .  E u l e r ,  a n d  t h e  B e d e l  P r o f .  G .  C a r r o l l .  
D E C A D E  O F  C H A N G E  
S a y s  M a c K i r c l y  
W L U  A w a r d s  
6 7  D e g r e e s  
6 i  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  b y  D r .  W .  V i l l a u m e ,  P r e s i d e n t  a n d  V i c e -
n c e l l o r  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  a t  t h e  F a l l  C o n v o c a t i o n  
S a t u r d a y .  
6 1  d e g r e e s  w e r e  a w a r d e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  t h e  A r t s  
~~~of W . L . U .  F o u r  m e n  r e c e i v e d  h o n o r s  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e s  
a d  $ 1  m e n  a n d  w o m e n  r e c e i v e d  g e n e r a l  B . A .  d e g r e e s .  T h e  f o u r  h o n o r s  
i l ( r t e s  w e r e  c o n f e r r e d  o n :  R o n a l d  D .  E r b  o f  E l m i r a ,  M i c h a e l  K l o s c h  o f  
. e n e r ,  D a n i e l  J .  D e n g l e r  o f  S u d b u r y ,  a n d  F o s t e r  K .  G r i e z i c  o f  T o r -
B a c h e l o r  o f  D i v i n i t y  d e g r e e s  w e r e  a w a r d e d  t o  H e n r y  W a r k e n t i n  o f  
i n g t o n  a n d  W i l l i a m  D .  H u r a s  o f  W i l l o w d a l e  b y  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
i n a r y .  
H o n o r a r y  d e g r e e s  o f  D o c t o r  o f  L a w s  w e r e  c o n f e r r e d  o n  t h e  H o n .  
I .  G .  D a v i s ,  ~finister o f  E d u c a t i o n  f o r  O n t a r i o ,  t h e  R e v .  D r .  F .  C .  F r y ,  
e n t  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a  a n d  D r .  A .  W .  T r u e m a n ,  
t o r  o f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l .  P r o f e s s o r  A .  S .  P .  W o o d h o u s e  r e c e i v e d  
h o n o r a r y  d e g r e e  D o c t o r  o f  L e t t e r s .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  n e w  m a c e  w a s  d e d i c a t e d  a t  t h e  c e r e m o n y .  I t  w a s  
. t e d  b y  W .  M .  E u l e r  i n  m e m o r y  o f  h i s  f a t h e r ,  t h e  H o n o u r a b l e  W .  
E u l e r ,  f i r 8 t  C h a n c e l l o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
" T h i s  i s  t h e  d e c a d e  o f  c h a n g e  i n  
A f r i c a n  h i s t o r i o g r a p h y . "  W i t h  t h e s e  
w o r d s ,  D r .  M a c K i r d y ,  V a n c o u v e r -
b o r n  h i s t o r i a n ,  i n t r o d u c e d  h i s  t o p i c  
o f  c h a n g i n g  c o n c e p t s  i n  t h e  w r i t i n g  
o f  A f r i c a n  h i s t o r y .  H e  a d d r e s s e d  a n  
e s t i m a t e d  g r o u p  o f  4 0  p e r s o n s  a t  
t h e  f i r s t  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  
H i s t o r y  C l u b  h e l d  l a s t  T h u r s d a y .  
D r .  M a c K i r d y ,  P r o f e s s o r  o f  H i s -
t o r y  a t  t h e  U .  o f  W .  a n d  a  F e l l o w  
o f  t h e  A f r i c a n  S t u d i e s  A s s o c i a t i o n ,  
a t t a c k e d  t h e  o l d  c o l o n i a l - o r i e n t e d  
m e t h o d s  o f  r e c o r d i n g  A f r i c a n  h i s -
t o r y .  A p a r t  f r o m  E g y p t  a n d  S o u t h  
A f r i c a ,  s a i d  P r o f e s s o r  M a c K i r d y ,  
t h e  h i s t o r y  o f  A f r i c a  d w e l t  o n l y  o n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o l o n i e s  o f  t h e  
E u r o p e a n  p o w e r s ,  a n d  e n d e d  t h e r e .  
" A l l  h i s t o r i e s  s h o w e d  t h e  a t t i t u d e  
o f  a  s u p e r i o r  g r o u p  o f  b e i n g s  t h a t  
h a d  g o n e  t o  A f r i c a  a n d  f o u n d  o n l y  
b a r b a r i s m .  T h e y  d e c i d e d  t o  t i d y  
t h i n g s  u p  a n d  e n l i g h t e n  t h e  h e a t h -
e n . "  
D A V I S  S T R E S S E S  L E A D E R S H I P  
A T  C O N V O C A T I O N  
F o u r  h o n o r a r y  d e g r e e s  w e r e  c o n f e r r e d  b y  D r .  W .  J .  V i l l a u m e ,  P r e s i d e n t  a n d  V i c e - C h a n c e l -
> r  o f  W . L . U . ,  a t  t h e  F a l l  C o n v o c a t i o n .  
W i l l i a m  G .  D a v i s ,  O n t a r i o  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  R e v .  F r a n k l i n  C .  F r y ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
L u t h e r a n  W o r l d  F e d e r a t i o n ,  a n d  A l b e r t  W .  T r u e m a n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l ,  r e c e i v e d  t h e  
e g r e e  D o c t o r  o f  L a w s ,  " h o n o r i s  c a u s a " .  
A r t h u r  S .  P .  W o o d h o u s e ,  a u t h o r  o f  " P u r i t a n i s m  a n d  L i b e r t y " ,  a  s t u d y  o f  i m p o r t a n t  P u r i t a n  
o c : u m e n t s  o f  t h e  1 7 t h  c e n t u r y ,  r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  D o c t o r  o f  L e t t e r s .  
I n  t h e  C o n v o c a t i o n  A d d r e s s ,  t h e  H o n o r a b l e  W .  G .  D a v i s  d e a l t  w i t h  t h e  c h a n g e  w h i c h  
t d u c a t i o n  i n  C a n a d a  m u s t  u n d e r g o  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  v a s t  i n f l u x  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
n e x t  f e w  y e a r s .  
" M a s s  e d u c a t i o n  e m p h a s i s e s  t w o  p r o b l e m s ,  t h e  f i r s t  c e n t e r i n g  a b o u t  t h e  l a r g e  n u m b e r  
- r : t h  w h o m  w e  m u s t  d e a l .  T h e  s e c o n d  l i e s  i n  t h e  f a c b  t h a t  p l a n n e r s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  w h o l e  
1 o c : i e t y  m u s t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  w i d e l y  v a r y i n g  a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s  a n d  a p t i t u d e s  o f  o u r  
p e o p l e ,  a n d  p r o v i d e  e d u c a t i o n  p r o g r a m m e s  t h a t  g i v e  r e g a r d  t o  t h e s e  d i f f e r e n c e s . "  M r .  D a v i s  f e e l s  
a t  d e s p i t e  t h e  f i r s t ,  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  s o l v e d  b y  c a t e r i n g  o n l y  t o  a  s e l e c t e d  
f e w ,  a s  h a s  b e e n  d o n e  i n  s o m e  c o u n t r i e s .  T h i s  m e t h o d  w o u l d  o n l y  p r e v e n t  t h e  m a x i m u m  d e v e l o p -
m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l i t i e s  b y  n o t  g i v i n g  p e o p l e  t h e  c h a n c e  t o  d e v e l o p  t h e m ,  h e  s a y s .  
" E a c h  o f  u s  m u s t  b e l i e v e  w i t h  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  o n l y  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e  t h a t  
1 1  p r o p e r  f o r  o u r  y o u n g  n a t i o n  i s  o n e  t h a t  e d u c a t e s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  h i g h e s t  
p o s s i b l e  l e v e l " .  
M r .  D a v i s  s t l · e s s e d  h o w e v e r ,  t h e  n e e d  f o r  l e a d e r s h i p  f r o m  p e o p l e  s u c h  a s  t o d a y ' s  g r a d u a t -
a n d  u n d e r g r a d u a t e s .  " U s e  t h e  k n o w l e d g e  y o u  h a v e  g a i n e d  a n d  t h e  s k i l l s  y o u  h a v e  a c q u i r e d  t o  
t h e  b e s t  o f  y o u r  a b i l i t y  s i n c e  s o c i e t y  e x p e c t s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  b e s t  f r o m  y o u " .  
M r .  D a v i s  b e c a m e  t h e  y o u n g e s t  m e m b e r  o f  t h e  O n t a r i o  L e g i s l a t u r e  o n  h i s  e l e c t i o n  i n  1 9 5 9 .  
H e  b e c a m e  s e c o n d  v i c e - c h a i r m a n  o f  t h e  O n t a r i o  H y d r o - E l e c t r i c  C o m m i s s i o n  a n d  i n  1~62 a c c e p t e d  t h e  
p o s t  o f  : ' t l : i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n .  
D r .  T r u e m a n  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  C a n a d a  C o u n c i l  a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  D o m i n i o n  D r a m a  
F e s t i v a l ,  t h e  C a n a d i a n  W r i t e r s '  F o u n d a t i o n ,  a n d  a  F e l l o w  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  A r t s .  H e  o b t a i n e d  
h i s  M a s t e r  o f  A r t s  i n  E n g l i s h  a t  O x f o r d  i n  1 9 3 0 .  D r .  T r u e m a n  w a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
l l a n i t o b a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k .  
I m p o s s i b l e  t o  C o n t i n u e  E m p i r i c a l  
H i s t o r y  
I t  w a s  i m p o s s i b l e ,  c o n t i n u e d  t h e  
P r o f e s s o r ,  f o r  t r a i n e d  h i s t o r i a n s  t o  
w r i t e  a n  e m p e r i c a l  h i s t o r y ,  b e c a u s e  
t h e r e  w e r e  n o  r e c o g n i z e d  n a t i v e  
s o u r c e s  s u c h  a s  g o v e r n m e n t  a r c h i v -
e s  a n d  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e .  O n l y  
r e c e n t l y  h a s  t h e  v a l i d i t y  o f  o r a l  
t r a d i t i o n  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  A f r i c a .  
H i g h e r  C u l t u r e  
" B y  t h e  f i f t i e s  t h e  a r c h a e o l o g i s t s  
h a d  b e e n  t u r n e d  l o o s e  i n  A f r i c a  
w i t h  r e m a r k a b l e  r e s u l t s . "  
T h e  s p e a k e r  s t a t e d  t h a t  a n c i e n t  
a r t i f a c t s  a n d  h u m a n  r e l i c s  p r o v e d  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m u c h  h i g h e r  c i v -
i l i z a t i o n  t h a n  w a s  f o r m e r l y  b e l i e v -
e d .  
W i t h  w e s t e r n  m e t h o d o l o g y  a p -
p l i e d  t o  t h e  A f r i c a n  t r a d i t i o n  b y  
n a t i v e  h i s t o r i a n s ,  c o n c l u d e d  D r .  
: M a c K i r d y ,  " a  w h o l e  n e w  h i s t o r i c a l  
l i t e r a t u r e  i s  b e i n g  b o r n . "  
F r y  S p e a k s  a t  S e m -
i n a r y  D e d i c a t i o n  
b y  R .  J a m e s  C h e r n i c k i  
T h e  n e w  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e m -
i n a r y  m a j o r  c e n t r e  i n  C a n a d a  f o r  
t h e  t r a i n i n g  o f  L u t h e r a n  p a s t o r s  •  
w a s  d e d i c a t e d  o n  S u n d a y ,  O c t -
o b e r  2 0  .  
M a i n  s p e a k e r  a t  t h e  d e d i c a t i o n  
c e r e m o n y  w a s  R e v .  D r .  F r a n k l i n  
C l a r k  F r y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  L u t h e r -
a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  c e n t r a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  W o r l d  
C o u n c i l  o f  C h u r c h e s ,  a n d  f o r m e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  L u t h e r a n  W o r l d  
F e d e r a t i o n .  
T h e  b u i l d i n g ,  a  U - s h a p e d  s t r u c -
t u r e  c o n s i s t i n g  o f  c l a s s r o o m s ,  s t u -
d e n t  l o u n g e s  a n d  o f f i c e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  a  C h a p e l  a n d  b e l l  t o w e r  
c r o w n e d  w i t h  a  c r o s s ,  h a s  c o s t  
$ 5 1 5 , 0 0 0  w i t h  f u r n i s h i n g s .  F u n d s  
w e r e  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  p a r i s h e s  
a n d  p e o p l e  o f  t h e  E a s t e r n  C a n a d a  
S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o f  
A m e r i c a .  T h e  n e w  S e m i n a r y  h a s  
f a c i l i t i e s  f o r  a  m a x i m u m  o f  7 5  
t h e o l o g i c a l  s t u d e n t s ,  w h i l e  t h e  
c h a p e l  w i l l  s e a t  1 2 0  p e r s o n s .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
· < > t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
~ubstantiated t h e  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
l i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
l e n k i r u s  h a d  s a i d  
L r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
, s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
r e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
· r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
~ 
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YOU HAVE 
A DATE 
The following is a programme of 
events on campus for the period 
October 24 to November 1: 
Thurs., Oct. 24-Circle K. Rooms 1, 
2, 3 of S.U.B. 7:15 p.m. 
I.V.C.F. - 2CB - 4:30-5:30 
p.m. 
Fri., Oct. 25-l.V.C.F.- 3C~12:-
30- 1:30 p.m. 
Dance-Women's Residence -
8:30 p.m. 
Sat., Oct. 26---Football Game. 
Hawks at R.M.C.- 2:00 p.m. 
Wed., Oct. 30-I.V.C.F.-2C6-12:-
00 - 1 :30 p.m. 
Students' Council Meeting 
Dining Hall-7:00p.m. 
Chess Club-Rooms 2 & 3 of 
S.U.B. - 7:00-11:00 p.m. 
Thurs., Oct. 31-I.V.C.F.-1C15 
4:30p.m. 
Circle K. - Rooms 1, 2, 3 of 
S.U.B.- 7:15p.m. 
Fri.. Nov. 1-I.V.C.F.-3C~12:-
30- 1 :30 p.m. 
Soph Formal-Auditorium -
9:00 p.m. 
Sat., Nov. 2--Football Gabe Sea-
gram's Stadium-2:00 p.m. 
Hawks vs. Ottawa 
Dance--(Letterman's Club) -
Auditorium 8:30p.m. Everyone 
welcome. 
PEG POOL-a new game in this 
area - modified form of billiards 
available in S.U.B. games room 
:Jorwel/'.1 
SUPER VARIETY 
King and University 
WATERLOO 
Powadiuk & Hansen 
New Council Members 
by Dave Golem 
Last week 63'/o of the Freshman 
class streamed to the polls to elect 
Bob Powadiuk, of Toronto, Presi-
dent of the 63-64 class. Bob de-
feated four other candidates for the 
position. Fred Hamblin of Peter-
borough was elected by acclamation 
to the vice presidenc)'. 
"I feel that the continuing sup-
port of all freshmen is necessary in 
order to successfully fulfill my ob-
ligations," Bob said, after the re-
sults were announced. 
The executive plans to contrib-
ute a float to the Homecoming 
Weekend, and to hold a "Movie-
and-Sock Hop Night" before Christ-
mas. The Frosh Formal is tenta-
tively planned for the end of Feb-
ruary, 1964. 
----
HANSEN AND ROSS 
In the recent junior class elec-
tions, Larry Hansen of Chatham 
defeated Robin Russell of Cobourg 
for the position of President. Mur-
ray Ross of Toronto was elected 
Vice-President by acclamation. 
Hansen (Economics) is also a 
Don in the East Hall residence. 
USC Mo& Smashes 
Sculpture 
VANCOUVER (Special)-Hund-
reds of UBC engineers recently 
smashed five campus statues to bits 
before a shocked crowd of faculty 
and students. 
Unknown to the faculty and stu-
dents, the statues were all fakes. 
They were placed on the campus 
by the engineers who wanted to 
prove that nobody at. UBC knows 
art from junk. 
The statues, which had graced 
the university grounds since the 
beginning of the term, were com-
pletely destroyed. 
The engineers, using sledge ham-
mers, crowbars, and bits of chain, 
reduced them to rubble in minutes. 
The Starlighten 
Perform 
"The Starlighters", a baM 
the Les Elgart style is the 
which the studenb of WU 
dance at "Northern Lights 
annual Sophomore Formal 
Friday in the Theatre A 
9 to 1. 
The band with Don 
vocalist is an outgrowth 
Ronn Metcalfe orchestn 
made such a hit at Winter 
and other dance~ at WUC 
past. 
N.D.P.'ERS RE·ELECr 
POUT-MACDONALD 
The largest crowd of the 
attend a political meeting 
ed the New Democratic 
for this years executive. '1111 
In a tongue-in-cheek editorial in suit of the election~ was as 
the same issue as the story of Gerald Pout-Macdonald, a 
, Honours Politics was 
'rampage", the campus Ubyssey 
called on the university administra- Parliamentary Leader. In hi 
tion to take immediate action dress he stressed the need 
against those responsible. education program this year 
form the student body of the 
The statues have been heavily osophy and the program of tilt 
criticized ever since they appeared Democratic Party. 
on the campus. Tony Schwarz, a sophOMt 
However, the Ubyssey reports Honours Politics was P!ected 
that neither the students nor the dent of the Club. The other 
faculty had done anything to find bers elected to the executift 
out if they were real. Don Shaw, Paul Vrooman, 
Students watching their destruc- Robinson to the positions of 
tion 8houted insults and shook their president, treasurer and 
firsts at the engineers during the respectively. Following the 
rampage. tion of the elections the 
One engineer called the statutes was adjourned by the 
"bloody awful", and said that "no Paul Gilmore (president I 
one should have to put up with and refreshments were prOYidll 
All Student Needs and 
Requirements Murray Ross is in Business Admin- them." the Torque Room. istration program. r-------------.....!......:..:......:.....:.......:_.:.....::~......:.----
ALEX ORZY, Gen. Mgr. 
Waterloo College Class of '46 
2500 KING EAST 
Kitchener SH 5-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Factory Service and New/Used V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Connected with W.l.U. -
FREE PICK-UP and DELIVERY for CLEANING and TAILORING MINOR REPAIRS 
SPECIAL STUDENT RATES 
Suits and Dresses 
Skirts and Pants - -
707 Belmont West, Kitchener 
$1.30 
.55 
Compare at 1.40 
Compare at .65 
Phone SH. 3-4196 
JO% STUDENT DISCOUNT 
PICK UP Y 0 U R DISC 0 UN T CARD 
at 
$wan Cleane"tJ J:.tJ. 
King and University WATERLOO 
Presentation of this card allows 10~ ; 
and shirt laundering Swan Cleaners 
JESSOP & WHAlEY ClEANERS 
lTD. 
Clean, rs Shirt Launderers 
28 Bridgeport Rd. 
62 Ontario St. N. 
WATERLOO 
For Pick Up 
Waterloo 
Kitchener 
SQUARE 
Phone S H 5 • 4 7 6 6 
October 24th, 1963 
HoTJ 
All routes - auto, 1 
-lead to Waterloo o 
It'• Homecoming Dr 
aterloo Lutheran Un 
... University of Wat• 
_.. than coincidence, 
On Homecoming Da~1 
nrsity of Water!< 
a.IIenge the Waterh 
alnnity Golden Ha~ 
aaaal football match 
ium. 
The day begins at 
parade of both 
ugh the center of 
be awarded for th 
At noon the Alumni-l 
n will be held in th 
Hall. This i~ the 
ther of old and 3 
faculty members 
IMW acquaintances. Pr! 
Kipp '55, will con 
.... business session 
IIYerly L. Hayes, '5 
~~~Urman, will nnnoun 
Ill of Alumni Loyalty 
A report will be 
nlution of alumni 
At 2:30 the whistle 
lilly's Supe 
Service 
Liceon.lled Mech 
136 King St. N., 
SR. 2·.&2:;1 Jerry 
Compliments 
Harold McD 
"Barber 
First Stop Dow1 
King & Laurel 
.. ................................ , 
BAI\1\0N'S 
Men's Wea 
M King St. South, 
Your Quality Me, 
................................. 
~O'lge Ka; 
Records and I 
88. 4-3712- w 
MORROW 
COIIfE 
103 University Ave 
Pt 
O c t o b e r  2 4 t h ,  1 9 6 3  
it a r l i g h t e r s  
~rforn1 
g h t e r s " ,  a  b a n d  w i t h  
t  s t y l e  i s  t h e  m u s i c  t o  
u d e n t s  o f  w u c  \ \ i l l  
~rthern L i g h t s " ,  t h e  
o m o r e  F o r m a l  n e x t  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m  
w i t h  D o n  S h e e h a n  a  
n  o u t g r o w t h  o f  t h  
f e  o r c h e s t r a  w h i c h  
a i t  a t  W i n t e r  C a r n i v a l  
n c e s  a t  W U C  i n  t h e  
R S  R E - E L E C T  
t i A C D O N A L D  
c r o w d  o f  t h e  y e a r  t  
t i c a l  m e e t i n g  a t t e n d  
D e m o c r a t i c  E l e c t i o n  
s  e x e c u t i v e .  T h e  r e  
c t i o n s  w a s  a s  f o l l o w s  
l a c d o n a l d ,  a  J u n i o r  i n  
[ t i c s  w a s  r e - e l e c t e d  
•  L e a d e r .  I n  h i s  a d -
; s e d  t h e  n e e d  f o r  a n  
g o r a m  t h i s  ) · e a r  t o  i n ·  
' e n t  b o d y  o f  t h e  p h i l  
!  p r o g r a m  o f  t h e  N e w  
a r t y .  
a r z ,  a  s o p h o m o r e  i n  
i c s  w a s  l ' l e c t e d  P r e s i -
l u b .  T h e  o t h e r  m e m  
o  t h e  e x e c u t i v e  w e r e  
I  
! J l  V r o o m a n ,  a n d  J a n e  
h e  p o s i t i o n s  o f  v i c e -
a s u r e r  a n d  s e c r e t a e y  
r o u o w i n g  t h e  c o m p l e  
l e c t i o n s  t h e  m e e t i 1 1 1  
td  b y  t h e  c h a i r m a n  
I  ( p r e s i d e n t  1 9 6 2 - 6 3 )  
m t s  w e r e  p r o v i d e d  i n  
I  
> o m .  
D U N T  
C A R D  
( t J .  
: R L O O  
I t  o n  a l l  c l e a n i n g  
C l e a n e r s  
l E A N E R S  
d e  r  e  r s  
o t e r l o o  
c h e n e r  
A  R  E  
5 - 4 7 6 6  
I  
I  
T H E  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
C O R D  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  con~ 
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
" " I = I = I W L  Y "  
. . .  :  . . .  - - - · · - - - - - £ . \ .  . . . .  - 1 : - . . . . . .  - . :  . . . . . . . . .  
. .  . . :  . . .  :~ ~ . . .  _ , .  _ _  : - 4 - \ . .  . . . . . . . . . . .  . _ _ , . , _  - - . . . J  
O d o b e r  2 4 t h ,  1 9 6 3  T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  3  
H o m e c o m i n g  
D a y ' 6 3  
G
•  f  K • 1 1  s i b l e  i n  t h e  f o r t h - c o m i n g  ) f o d e l  
l a n  I  e r  P a r l i l _ l m e n t  e l e c t i o n s .  J o h n  H a r r i s  
( p a r h a m e n t a r y  l e a d e r  l a s t  y e a r )  
S  k  
t h a n k e d  M r .  B u t l e r  o n  b e h a l f  o f  
P
e a  $  O n  t h e  C l u b .  
B e r n i e  W e b b e r ,  1 9 6 3 - 6 4  p r e s i -
c  
d e n t ,  i n  h i s  a d d r e s s  o u t l i n e d  t h e  
a m p  u s  p r o g r a m  f o r  t h e  C l u b .  T h i s  w i l l  i n -
! : J  t o u t e s  - a u t o ,  r a i l ,  a n d  a i r  
l e a o  t o  W a t e r l o o  o n  S a t u r d a y ,  
~Ember 9 ,  b e c a u s e  i t ' s  H o m e c o m -
1 1 1  D a y  ' 6 3 .  
I t ' s  H o m e c o m i n g  D a y  f o r  b o t h  
t a t t r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  a n d  
1 M  C a i m s i t y  o f  W a t e r l o o .  T h a t ' s  
• e  t h a n  c o i n c i d e n c e ,  b e c a u s e  -
O n  H o m e c o m i n g  D a y ,  N o v .  9 ,  t h e  
· e r s i t y  o f  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
: e n g e  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
u s i t y  G o l d e n  H a w k s  i n  t h e i r  
1 !  f o o t b a l l  m a t c h  a t  S e a g r a m  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f o o t b a l l  g a m e .  
A n  O l d  A c q u a i n t a n c e  H o u r  h a s  
b e e n  a r r a n g e d  s t a r t i n g  a t  t h e  C o r -
o n e t  M o t o r  H o t e l ,  8 7 1  V i c t o r i a  N . ,  
K i t c h e n e r  
T h e  a n n u a l  H o m e c o m i n g  D i n n e r  
w i l l  b e g i n  a t  7  p . m .  a t  t h e  C o r o n e t .  
D r e s s  o p t i o n a l .  T h e  d a n c i n & - g e t s  
u n d e r  w a y  a t  9  o ' c l o c k ,  t o  T r e v  
B e n n e t t ' s  b a n d .  
H i g h l i g h t  o f  t h e  d i n n e r  m e e t i n g  
w i l l  b e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
" A l u m n u s  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d  t o  
A i r  V i c e - M a r s h a l l  W .  W .  B e a n  ' 3 4 ,  
.  e l u d e  a  S e m i n a r  g i v e n  b y  t h e  H o n .  
K e a t h  B u t l e r  d e m o n s t r a t e d  w h y  W a l t e r  D i n s d a l e  ( M i n i s t e r  o f  N o r -
h e  p u l l e d  t h e  e l e c t o r a l  u p s e t  o f  t h e  I  t h e r n  A f f a i r s  i n .  t h e  ~onservati~e 
y e a r  i n  d e f e a t i n g  J o h n  W i n t e r m e y - G o v e r n m e n t )  w h i c h  wil~ b e  ~eld m  
e r  w h e n  h e  s p o k e  h e r e  b e f o r e  a n  N o v e m b e ! · ·  M o r e  d e t a i l s  w i l l  b e  
.  .  .  1  f o r t h c o m m g .  
e n t h u s i a s t i c  a u d i e n c e  T u e s d a y  e v -
.  .  w h o  w i l l  a l s o  g i v e  t h e  m a i n  a d -
T h e  d a y  b e g m s  a t  1 0  ~.m. ~th d r e s s .  S p e c i a l  g r e e t i n g s  w i l l  b e  
p a r a d e  o f  b o t h  umversi~Ies b r o u g h t  b y  D r .  W i l l i a m  J .  V i l l a u m e ,  
e n i n g .  ~fr. B u t l e r  w a s  i n t r o d u c e d  
b y  R o n  M o g k ,  a n d  i n  a  l i v e l y  
f a s h i o n  g a v e  h i s  i m p r e s s i o n s  
o f  t h e  p a s t  c a m p a i g n .  H e  s t r e s s e d  
t h e  n e e d  f o r  h a r d - w o r k  a n d  t e a m -
w o r k ,  e s p e c i a l l y  o n  e l e c t i o n  d a y .  H e  
p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  m a n y  p e o p l e  
w h o  w o r k e d  s o  h a r d  f o r  h i m .  H e  
h a d  s p e c i a l  t h a n k s  f o r  t h e  h e l p  
g i v e n  h i m  b y  t h e  v e t e r a n  c a m -
p a i g n e r  0 .  W .  ( M i k e )  W e i c h e l ,  
f e d e r a l  M~ f o r  W a t e r l o o  N o r t h .  
~h t h e  c e n t e r  o f  t o w n .  P r i z e s  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t .  P r o f .  G l e n n  
b e  a w a r d e d  f o r  t h e  b e s t  f l o a t s .  C a r r o l l  ' 6 7  w i l l  s e r v e  a s  t o a s t m a s -
A t  n o o n  t h e  A l u m n i - F a c u l t y  L u n - t e r .  '  '  
w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  W L U  D i n - ,  
I n  o r d e r  t o  u t i l i z e  t h i s  o p p o r t u n -
i t y ,  t h e  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d  
e a r l y  a n d  a  d i s c u s s i o n  p e r i o d  w a s  
h e l d  d o w n s t a i r s  i n  t h e  W o m e n ' s  
L o u n g e .  M r .  B u t l e r  i m p r e s s e d  h i s  
a u d i e n c e  e v e n  m o r e  w i t h  h i s  f r a n k -
n e s s  a n d  s p o n t a n e i t y ,  a s  h e  h a n d l e d  
h i m s e l f  w i t h  d i g n i t y  a n d  a p l o m b . ,  
M r .  B u t l e r  p r o m i s e d  t o  g i v e  t h e  
c a m p u s  c l u b  a s  m u c h  h e l p  a s  p o s -
H a l l .  T h i s  i s  t h e  a n n u a l  g e t -
, t h e r  o f  o l d  a n d  y o u n g  g r a d s  
f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  o l d  a n d  
a c q u a i n t a n c e s .  P r e s i d e n t  A y r -
K . p p  ' 5 5 ,  w i l l  c o n d u c t  t h e  a n -
b u s i n e s s  s e s s i o n  a n d  e l e c t i o n s .  
· e r l y  L .  H a y e s ,  ' 5 0  c o m m i t t e e  
1 3 1 i n n a n ,  w i l l  a n n o u n c e  t h e  o p e n -
o f  A l u m n i  L o y a l t y  F u n d  a c t i v i -
A  r e p o r t  w i l l  b e  m a d e  o n  t h e  
r p n u a t i o n  o f  a l u m n i  c h a p t e r s .  
l t  % : 3 0  t h e  w h i s t l e  b l o w s  f o r  t h e  
A m y ' s  S u p e r t e s l  
S e r v i c e  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
1 3 6  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
I H .  2 · 4 2 : i l  J e r r y  A r m i t a g e  
C o m p l i m e n t s  o f  
H a r o l d  M c D e r m o t t  
" B a r b e r "  
f i r s t  S t o p  D o w n t o w n  
K i n g  &  l a u r e l  W a t e r l o o  
. , , , , , , , , , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
8 . \ H l \ O N ' S  
\ \ e n ' s  W e a r  L t d .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  :  
Y o u r  Q u a l i t y  M e n ' s  S h o p  
'  
'  
'  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  ,  . . . . . . . . .  
I I  ~.::.:. ~~~ell 
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
•  \  S B .  ~·3712 - W a t e r l o o  S q u a r e  
I  M O R R O W  
C O N F E C T I O N S  
1 3  U n i v e r s i t y  A v e n u e  W e s t  
I I  
G r o c e r i e s  
.  
M e a t s  
P o s t  O f f i c e  
E .  M A R T Z  
&  S O N S  
B a r b e r s  
W a t e r l o o  - o p p .  P o s t  O f f i c e  
w u s  
K E I T H  B U T L E R  
P R E S E N T S  
S T U D E N T  S I C K N E S S  A N D  A C C I D E N T  
P R O T E C T I O N  
A T  S C H O O L  A T  P L A Y  
2 4  h o u r s  a  d a y  
A T  W O R K  
1 2  m o n t h s  
W E E K  E N D S  A N D  V A C A T I O N S  
S e p t .  1 5  t o  S e p t .  1 5  
A C C I D E N T  C O V E R A G E  
B L A N K E T  A C C I D E N T  u p  t o  $ 5 0 0 . 0 0  
N O  L I M I T  T O  T H E  N U M B E R  O F  T I M E S  
S I C K N E S S  C O V E R A G E  
M E D I C A L  B E N E F I T S ,  S U R G I C A L  B E N E F I T S ,  A N A E S T H E T I S T ,  S P E C I A L I S T  B E N E F I T  
A M B U L A N C E  E X P E N S E ,  D I A G N O S T I C  E X P E N S E ,  M A T E R N I T Y  B E N E F I T S  
I m m e d i a t e  H o s p i t a l  E x p e n s e  B e n e f i t  f o r  f o r e i g n  a n d  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  
( S t u d e n t s  s h o u l d  e n r o l l  w i t h  t h e  O . H . S . C .  u p o n  a r r i v a l  i n  O n t a r i o )  
N O  L I M I T  T O  T H E  N U M B E R  O F  T I M E S  Y O U  M A Y  U S E  T H E  P L A N  
E N R O L  T O - D A Y  T O  I N S U R E  Y O U R  F U T U R E  
E N R O L M E N T  F O R M S  I N S I D E  P A M P H L E T  - P I C K  U P  Y O U R  P A M P H L E T  A T  
S T U D E N T  C O U N C I L  O F F I C E ,  S T U D E N T  U N I O N  B L D G .  
J O H N  I N G L E ,  A D M I N I S ' T R A ' T O R ,  7 0 0  B A Y  S T R E E T ,  ' T O R O N ' T O  E M  4 - 4 H 4  
S I N G L E  - $ 1 5 . 0 0  
W A L L Y  S C H R A N Z  - Y O U R  W . U . S .  C H A I R M A N  
S p o n s o r e d  b y  W o r l d  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  o f  C a n a d a  
T A K E  A D V A N T A G E  O F  T H I S  L O W  C O S T  P L A N  
M a r r i e d ,  S p o u s e  a n d  c h i l d r e n - $ 3 o . o o  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
' ' > t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
~ubstantiated t h e  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
F e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
· r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
·~ 
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EDITORIAL 
FOCUS ON RELIGION 
The week of November 4 has been set aside as 
Focus on Religion Week at Waterloo University College. 
Despite the tremendous round of social activities 
which seems to have enveloped the campus in recent 
weeks, Focus on Religion Week should be set aside by 
each student no matter what his religious creed to 
analyze most seriously where he stands from a Christ-
ian perspective. 
We most strongly urge you to take part in the dis-
cussions and meetings of next week. You attend a uni-
versity which professes to be a Christian institution. 
Take the time to find out where you stand in relation 
to Christianity. The university is aware of its position. 
It will surely do some good and will do no harm. 
MODEL PARLIAMENT 
A success or a fiasco 
Preparations for Model Parliament are now in pro-
gress. Is it going to be a function of the intellect or a 
function of the impulses? 
Politics is by necessity an important facet of uni-
versity life, for we live in a supposed democratic society. 
To make Model parliament a burlesque show is compar-
atively easy ... witness the fiasco last year. 
To make it a valuable contribution to the intellec-
tual process of the individual takes planning and inter-
est on the part of the students and most particularly 
the leaders of the political factions. 
We hope Model Parliament will be a true success 
this year. 
An Eye On Everything 
Odds are good that you are now craning their necks towards the 
sitting in the very locale which is distant corners in hopes of recog-
currently the centre of our preoccu- nizing a familiar face at one of 
pation: the new Torque Room. Look the tables. No longer will a quick 
about you and realize the lack of glance suffice to find companion-
in timacy, warmth, distinctiveness ship; one could spend ages seeking 
and coziness which characterized a sympathetic ear. If one manages 
the old establishment. Welcome to to get a seat and happens to face 
the vast "Wasteland" of what is the east, one is overcome by the 
now affectionately known as "The nauseating feeling of being on the 
Aquarium". Look now to the en- inside looking out. It is- left to the 
trance and watch poor, lone souls power of your own imagination to 
Watch 
the 
walls 
by Garth Wilson 
Christianity in many instances 
creates the impression to an on-
looker that it is grossly divided, 
that it does not have any semblance 
of unity or is not unanimous with 
respect to any dogma. These accu-
sations to a large extent are quite 
authentic, and not mere insults 
hurled by a misinformed bystander. 
However, there is one area in which 
the various segments of the church 
demonstrate amazing similiarity. 
This is in relation to creeds or 
formulations of doctrine. I am not 
asserting that all the numerous 
branches of Christendom possess in 
writing an assertion of their partic-
ular dogmas. These documents in 
one way or another affirm alleg-
iance to the Bible as being the 
basis on which they were formu-
lated. In this too, the Church is 
unanimous. 
I gnorance to Precepts 
There is another sort of universal 
agreement of which the Church is 
often unaware. This is that of ig-
norance to the pr ecepts which it 
confesses, the creed on many oc-
casions becomes a sort of prop on 
which to rest in times of theological 
tension rather than being mastered 
to the end that our Christian life 
may become meaningful. We simp-
ly have become activists, too in-
volved in the haste of the secular 
to give the faith our Church con-
fesses a serious moment of consid-
eration. Consequently we cannot in-
volve ourselves in an intelligent ex-
change of views with other faiths 
because we are quite scant with re-
spect to knowledge of our own. 
This insufficiency finds expres-
sion not only in the area of intel-
lectual knowledge but as well in the 
spectrum of life and practice. The 
secular is given a pre-eminent pos-
ition rather than sacred. The realm 
of ethics is not influenced by our 
determine the aquatic family to 
which you belong, be it selachian, 
teleostean, dipnoan . . . Look east 
again through the walls of the 
aquarium and watch the unending 
parade to and from the other build-
ings ; do not be to horified if you 
recognize a friend completely dis-
proportioned and mangled by the 
curvature of the poor glass by 
which you are confronted. Just 
think what YOU might look like 
from the outside ... (shudder)!!! 
sincerely believes. To JlOSM 
mere mental comprehension II 
creed will not suffice for this 
actual belief. On the contrary 
Christianity confesses must 
ope our life in its entirety. If 
a truth believe our creed, 
our Bible with seriousness oar 
will constitute more than a 
sion, rather it will be religJ 
the true sense of the word. I 
the Bible calls us to, what 
so if our dogmas are an 
t ~ what God intended for 
short, we must in the face of 
our Church confesses give 
iance from the heart to its 
this, our alternative is 
in these matters middle 
does not exist. If they do not 
to our thinking, perhaps 
would be forthcoming. 
To the one who is \\illing 
cept with seriousness the 
the creeds which are 
of its doctrines; the solution 
latively uninvolved. It is tilal 
serious concern with respect 
faith by searching with 
that which we profess, and 
our doctrines verities which 
met deep into the recess of 
and mind. 
any announcement or news 
desires to have printed in the 
kindly contact Garth Wilson 
Cord office. 
Implications of reliaion in 
eomo under special 
uFocua on Relisdon" 
4, when Dr. Paul L. 
theology at Yale Unlveralty, 
<"amp us. 
While such a su~jed Ia a -
year around, tho apec:lal ...... 
proYides the campu• fam ily 'll'lll I 
outside voice and diO<auloo lo* 
four-day series ia beinr dlndll 1r 
unlvenily pastor, the Rn. ..... 
Wane hal. 
"L'Editors" 
Recently at a dance In 
this impression was 
the treatment of a ~··'' .. N·-• 
left me ubterly 
sioned, and 
expect an exhibition like 
a gang of teen age hooda 
than from supposedly mabln 
sity students. 
For the sake of the 
of this student body of 
of us are concerned I hope 
never happens again. 
October 24th, 1963 
" 
SEX·C 
I am a Carleton s~ 
amount of knowl 
inly your Hawks 
defeating us 3 to 2. 
Recently a studen 
ent newspaper "Tl; 
I was very much i 
,olated in one article c 
myself, I could eas 
at in good stride. ll 
the "soi-disant" jo 
ption. Certainly, 
the God-given po 
e waa immature, im 
nraities cannot loo 
ers of a healthy a 
, where do we turt 
I have held Waterl 
I want to hold it in 1 
or of "Peter's Pia 
ppoint me. 
TOU(J 
ormally letters to 
p ding this column w 
ly. However a wore 
tloa to Professor Cia 
aary, In Touche of Oc 
WU nothing said, dir 
eetb', by word or b' 
... at wartime armies, 
'-It explicity with t 
te of our armed f01 
One is too n 
For many years t 
boasted of its tog 
munity atmospher 
IIDee of frats, sorori 
formal cliques. Indica 
dl•continuation of 
a equivalent of Ci 
Before anyone get 
amn is not an att 
t that the women 
r re-organizatio 
rly understood t 
l right of any gro 
~to aasociate as h 
Perhaps a look at 
ety could give us 
what would happen 
or three or four 
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1 .  I n  r e a l i t y ,  o n e  i s  
,h a n  t h a t  w h i c h  h e  
l v e s .  T o  p o s s e s s  a  
o m p r e h e n s i o n  o f  o u r  
J u f f i c e  f o r  t h i s  i s  n o t  
i n  t h e  c o n t r a r y  w h a t  
o n f e s s e s  m u s t  e n v e l -
i t s  e n t i r e t y .  I f  w e  o f  
o u r  c r e e d ,  a p p r o a c h  
s e r i o u s n e s s  o u r  l i f e  
m o r e  t h a n  a  p r o f e s -
w i l l  b e  r e l i g i o u s  I n  
o f  t h e  w o r d .  I t  w i l l  
d  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
~hrist. T h i s  i s  w h a t  
' u s  t o ,  w h a t  m u s t  b e  
l a s  a r e  a n  a s s e r t i o n  
1 t e n d e d  f o r  m a n .  I n  
i n  t h e  f a c e  o f  w h a t  
, n f e s s e s  g i v e  a l l e g -
b . e a r t  t o  i t s  p r e c e p t s  
t  i f  w e  d o  n o t  d e s i r e  
a t i v e  i s  r e j e c t i o n  f o r  
e r s  m i d d l e  g r o u n d  
' f  t h e y  d o  n o t  a p p e a l  
g ,  p e r h a p s  r e v i s i o n  
t c o m i n g .  
r h o  i s  w i l l i n g  t o  a c -
L l s n e s s  t h e  B i b l e  a n d  
c h  a r e  f o r m u l a t i o n s  
;  t h e  s o l u t i o n  i s  r e -
i l v e d .  I t  i s  t h a t  o f  
~ with r e s p e c t  t o  o u r  
h i n g  w i t h  d i l i g e n c e  
p r o f e s s ,  a n d  m a k i n g  
r e r i t i e s  w h i c h  p l u m -
t h e  r e c e s s  o f  h e a r t  
' r e l i g i o u s  c l u b  h a v e  
1
e n t  o r  n e w s  w h i c h  I t  
I  p r i n t e d  i n  t h e  C o r d  
G a r t h  W i l ! ! o n  v i a  t h  
~elillion I n  d a i l )  l i f e  w W  
l a l  c o n s i d e r a t i o n  d a r t , . .  
r l , .  w e e k .  b e g - i n n i n g  N e ' f .  
l L .  H o l m u ,  p r o f t s O O r  o l  
J n i v e n l t y ,  a r r i ,  . .  ·O i l  . . .  
l > j « t  i a  a  r o n r r m  t M  
s p e d a l  e m p h a s b  . . . .  
u s  f a m i l y  w i t h  a  n  . .  ,
d b c u s s l o n  l e a d e r .  T 1 l e  
~~nit R!!~ec:~!~an~L ~ 
~ditors" 
~the i m p r e s s i o n  t h a t  
1  t h i s  U n i v e r s i t y  e n  
1 t a t i o n  o f  b e i n g  o n e  
p r e c i a t i v e  n u d i e n c ·  
c o u l d  h o p e  f o r .  
d a n c e  i n  W e s t  h & l  
~ w a s  s h a t t e r e d  b 7  
~f a  p e r f o r m e r  w h i c h  
y  d i s g u s t e d ,  d i s i l l u -
~
seated. O n e  w o u l d  
i t i o n  l i k e  t h i s  f r o  
a g e  h o o d s  r a t h e r  
o s e d l y  m a t u r e  U n  
.e  o f  t h e  r c p u t a t t o  
b o d y  o f  w h i c h  a  f e w  
c e r n e d  I  h o p e  t h  
a g a i n .  
T H E  
C O R D  
. . . .  I I : I I : I W L  ' V '  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
. . .  !  - - _ _ _  . . . . .  - - - - . . . . .  _ _  , , _  - - - :  . . . . . .  
i s  t h e  m a i n :  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . .  
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
• •  ! . . , ! & .  ~e . .  _ _ _  . . ,  ! - . \ . . . . . ,  , . .  . . .  _ _ _ _  - - . J  
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
" ' > t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s b -
~ubstantiated t h e  
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  5  
" L ' E d i t o r s "  
S E X • O B S E S S E D  S O C I E T Y  
O c t .  2 0 t h ,  1 9 6 3  
I  a m  a  C a r l e t o n  s t u d e n t ,  o r i g i n a l l y  f r o m  W e s t e r n  O n t a r i o .  I  h a v e  a  
a m o u n t  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  y o u r  u n i v e r s i t y ,  a n d  I  t r u l y  r e s p e c t  i t .  
! l t a i n l y  y o u r  H a w k s  h a v e  p r o v e n  t h e m s e l v e s  s u p e r i o r  t o  o u r  R a v e n s  
. e f e a t i n g  u s  3  t o  2 .  
R e c e n t l y  a  s t u d e n t  o f  y o u r  u n i v e r s i t y  s h o w e d  m e  a  c o p y  o f  y o u r  
n t  n e w s p a p e r  " T h e  C o r d " ,  d a t e d  O c t o b e r  1 1 .  
I  w a s  v e r y  m u c h  i m p r e s s e d  b y  " T h e  C o r d " .  H o w e v e r ,  I  w a s  d i s a p -
. : e d  i n  o n e  a r t i c l e  c a l l e d  " P e t e r ' s  P l a t i t u d e s " .  B e i n g  a  R o m a n  C a t h o -
m y s e l f ,  I  c o u l d  e a s i l y  s w a l l o w  t h e  j o k e  a b o u t  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
i n  g o o d  s t r i d e .  H o w e v e r ,  I  w a s  t h o r o u g h l y  a n d  c o m p l e t e l y  s h o c k e d  
t h e  " s o i - d i s a n t "  j o k e  w h i c h  r i d u c u l e d  a  w o m a n ' s  G o d - g i v e n  p o w e r  o f  
e p t i o n .  C e r t a i n l y ,  a  r e l i g i o u s  u n i v e r s i t y  s u c h  a s  y o u r s  s h o u l d  r e c o g -
t b e  G o d - g i v e n  p o w e r  o f  s e x ,  a n d  n o t  j o k e  a b o u t  i t .  I  f e e l  t h a t  t h i s  
n s  i m m a t u r e ,  i m m o r a l ,  a n d  t a s t e l e s s .  I f  t h e  s t u d e n t s  i n  C a n a d i a n  
r s i t i e s  c a n n o t  l o o k  t o  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  W . L . U .  a s  t h e  
~n o f  a  h e a l t h y  a t t i t u d e  t o w a r d  s e x  i n  t h i s  s e x - o b s e s s e d  s o c i e t y  o f  
,  w h e r e  d o  w e  t u r n  t o ?  
l h a v e h e l d  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  i n  g o o d  s t e a d  i n  t h e  p a s t ,  
r u t  t o  h o l d  i t  i n  g o o d  s t e a d  i n  t h e  f u t u r e .  I  a p p e a l  n o t  o n l y  t o  t h e  
o f  " P e t e r ' s  P l a t i t u d e s "  b u t  t o  a l l  W . L . U .  S t u d e n t s !  P l e a s e  d o n ' t  
~int m e .  A  C a r l e t o n  s t u d e n t .  
,  
T O U C H E  
w i t h  
B i l l  M c L e o d  
e ! l l l a l l y  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  r e -
• . g  t h i s  c o l u m n  w i l l  r e c e i v e  n o  
H o w e v e r  a  w o r d  o f  e x p l a n a -
t o  P r o f e s s o r  C l a r k  i s  n e c e s -
l n  T o u c h e  o f  O c t o b e r  3  t h e r e  
t h i n g  s a i d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r -
b y  w o r d  o r  b y  i m p l i c a t i o n  
w a r t i m e  a r m i e s .  T h e  c o l u m n  
u p l i c i t y  w i t h  t h e  P R E S E N T  
o f  o u r  a r m e d  f o r c e s .  
O n e  i s  t o o  m a n y  
m a n y  y e a r s  t h i s  u n i v e r s i t y  
b o a s t e d  o f  i t s  t o g e t h e r n e s s ,  i t s  
. l l l l i t y  a t m o s p h e r e  a n d  t h e  a b -
o f  f r a t s ,  s o r o r i t i e s  o r  o t h e r  
: a !  c l i q u e s .  I n d i c a t i o n s  p o i n t  t o  
n t i n u a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  
. o w  c o m m o n  k n o w l e d g e  t h a t  
' \ \ " o m e n ' s  U n d e r g r a d u a t e  S o c -
l i S  d e c i d e d  t o  b e c o m e  t h e  w o -
e q u i v a l e n t  o f  C i r c l e  K .  
n  a n y o n e  g e t s  i d e a s ;  t h i s  
i s  n o t  a n  a t t e m p t  t o  s u g -
t h a t  t h e  w o m e n  b e  s t o p p e d  i n  
r e - o r g a n i z a t i o n .  L e t  i t  b e  
l y  u n d e r s t o o d  t h a t  i t  i s  t h e  
r i g h t  o f  a n y  g r o u p  o r  i n d i v i -
t o  a s s o c i a t e  a s  h e  p l e a s e s .  
a p s  a  l o o k  a t  o u r  o n e  c l o s e d  
! y  c o u l d  g i v e  u s  a n  i n d i c a t i o n  
! : a t  w o u l d  h a p p e n  i f  t h e r e  w e r e  
r  t h r e e  o r  f o u r  .  .  .  
S o c i a l  C l i m b e r s  
b e c o m e  a  m e m b e r  o f  C i r c l e  K  
t o  i m p l y  ( t o  m e m b e r &  o f  
K )  t h a t  t h e y  h a v e  r e a c h e d  
p  o f  t h e  u n i v e r s i t y  s o c i a l  l a d -
E a c h  y e a r  n e w  m e m b e r s  a r e  
t e d  b y  o b s e r v a t i o n  a n d  a p p l i -
. e  o b s e r v a t i o n  t e s t  t h e  f e l -
" t r i t h  t h e  f o l l o w i n g  a t t J r i b u t e s  
p r o b a b l y  c o m e  t h r o u g h  w i t h  
c o l o r s :  b l o n d e  h a i r ,  w e a r s  
b u t t o n  d o w n  c o l l a r s ,  d i r t y  s n e a k e r s  
a n d  a n  o l d  p u l l o v e r .  H e  s h o u l d  g i v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  h e  k n o w s  a  l o t  
b u t  h e  s h o u l d  r e a l l y  k n o w  v e r y  
l i t t l e .  H e  s h o u l d  e i t h e r  b e  o r  a c t  
l i k e  a  s n o b .  H e  s h o u l d  n o t  i n d i c a t e  
a n y  i n t e r e s t s  i n  c a m p u s  p o l i t i c s ,  
n e w s p a p e r  w o r k  o r  a n y  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  r e a l l y  m a k e  t h i n g s  g o  
a r o u n d  h e r e .  H e  s h o u l d n ' t  p l a y  f o o t -
b a l l  o r  h o c k e y  o r  a n y  o t h e r  m a n l y  
a c t i v i t i e s .  
B r o w n  n o s e r  
W h e n  h i s  a p p l i c a t i o n  c o m e s  u p  
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  m e e t  t o  d e -
c i d e  w h e t h e r  h e  i s  t h e  r i g h t  t y p e .  
W h e t h e r  h e  i s  o r  n o t  p r o b a b l y  d e -
p e n d s  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  b r o w n  
n o s i n g  h e  h a s  d o n e  b e f o r e  h a n d .  
W h e n  h e  i s  a c c e p t e d  h e  b e c o m e s  
a  m e m b e r  o f  a  g r o u p  w i t h  m a n y  
w o r t h w h i l e  o b j e c t i v e s :  C h r i s t m a s  
B a n q u e t ,  r a i s i n g  m o n e y  f o r  c h a r -
i t i e s ,  u h  • . .  u h  . . .  a t t e m p t i n g  t o  
g a i n  c o n t r o l  o f  S t u d e n t  C o u n c i l  
( s h o t  d o w n  l a s t  s p r i n g )  b e c o m i n g  
t i c k e t  s e l l i n g  c h a i r m a n  f o r  P  &  G  
( s h o t  d o w n  i n  ' 6 3  t h a n k s  t o  B i l l  
D u c e ) ,  p a c k i n g  t h e  t i c k e t  s e l l i n g  
c o m m i t t e e  f o r  P  &  G  a n d  t h e  l i s t  
g o e s  o n  a n d  o n .  
A n o t h e r ·  c a r  w a s h ?  
S o  l a d i e s  t h i n k  i t  o v e r .  W o u l d n ' t  
i t  b e  g r e a t  t o  b e  t h e  w o m e n ' s  C i r c l e  
K ?  J u s t  i m a g i n e  t h e  l a d i e s  p u t t i n g  
o n  t h e  a c t  o f  b e i n g  b i g  w h e e l s  o n  
c a m p u s .  W e  w o u l d  n e e d  t o  h a v e  
a n o t h e r  c a r  w a s h  b e c a u s e  e v e r y o n e  
k n o w s  w h a t  d o g s  d o  t o  w h e e l s .  
I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  a b o v e  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  
C i r c l e  K .  T h i s  c o l u m n  s a l u t e s  t h e  
B O D Y  P O L I T I C  
b y  G .  P o u t  M a c d o n a l d  
L o r d  H o m e  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
T h e  d e c i s i o n  o f  L o r d  H o m e  t o  f o r m  a  ~rovernment i n  G r e a t  B r i t a i n  h u  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  m u c h  c o n t r o v e r s y  r e c e n t l y .  T h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  
i n  s e l e c t i n g  t h e i r  l e a d e r  i a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  A m e r i c a n ,  C a n a d i a n  a n d  i n  t h e  
U K ,  t h e  L s b o u r  P a r t y ' s  m e t h o d .  T h e  l a t t e r  u s e  " c o n v e n t i o n s "  t o  s e l e c t  t h e i r  l e a d e r ,  
t h e  f o r m e r  u s e  a  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  s e l e c t i o n  b a s e d  u p o n  m e e t i n g s  o f  t h e  p a r t y  h i e r -
a r c h y ,  t h e  m a n  t h e y  c h o o s e  b e i n g  u n d i s p u t e d  l e a d e r .  
T h e  m a n  s e l e c t e d  b y  t h i s  m e t h o d  i s  n o t  a s  o n e  mi~rht t h i n k  a  " s t o o g e "  o f  " v e s t e d  
i n t e r e s t & " ' ,  t h e  B r i t i s h  h a v e  t o o  m u c h  r c e p e c t  f o r  t h e i r  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  o f  g o v e r n ·  
m e n t .  T h e  r e c o r d  o f  p a s t  C o n s e r v a t i v e  l e a d e r s  i l l u s t r a t e s  t h e  w i s d o m  o f  t h i s  m e t h o d ,  
a l t h o u g h  i t  c a n  b e  a r g u e d  v a l i d l y  t h a t  t h i s  s y s t e m  i s  h a r d l y  d e m o c r a t i c .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i l l  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  L o r d  H o m e  
a n d  a l l  p r e v i o u s  C o n o e r v a t i v e  l e a d e r s  i n  t h i s  c e n t u r y .  L o r d  H o m e  i s  t h e  o n l y  m e m b e r  
f r o m  t h i s  i l l u s t r i o u s  ~rroup w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  H o u • e  o f  L o r d s .  T h i . l  I s  a  d i r e c t  
a f f r o n t  t o  t h e  B r i t i s h  S Y B t e m  o f  " r e s p o n s i b l e " ,  R E P R E S E N T A T I V E ,  g o v e r n m e n t .  
S o m e  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  L o r d  H o m e  i s  ~roing t o  r e n o u n c e  h i s  J)<!Cra~re, a n d  w i U  
r u n  f o r  P a r l i a m e n t ,  N o v e m b e r  7  f o r  t h e  s e a t  o f  P e r t h - K e n r & • s  ( a  s a f e ,  a  v e r y  s a t e  C o n -
s e r v a t i v e  s e a t ) .  T h e y  w i l l  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  L o r d  H o m e  s e r v e d  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m o n s  f r o m  1 9 3 1 - 1 9 5 2  ( e x c e p t  w h e n  d e f e a t e d  i n  t h e  L a b o u r  J a n d • l i d e  o f  1 9 4 5 ) .  
G r a n t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a b o v e .  i t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  p r e s e n t  b e h a v i o u r  o f  L o r d  
H o m e ,  w h o  h a s  b e e n  Forel~rn S e c r e t a r y  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  a n d  w h o ,  w h i l s t  h o l d i n g  
t h i s  p o s i t i o n  d e i g n e d  t o  r e n o u n c e  h i s  t i t l e  f o r  o u c h  a  p u n y  p o s i t i o n ,  h o w e v e r  w h e n  a s k e d  
t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  h e  d e c i d e s  t o  d o  j u s t  t h a t .  T h i s  s t r i k e s  m e  a s  b e i n g  s o m e w h a t  
s t r a n g e .  I n  f a c t  i f  I  w e r e  o f  a  a u s p i c i o u s  n a t u r e  I  m i g h t  e v e n  t h i n k  t h a t  o n l y  t h e  "~rlory" 
o f  bein~r P r i m e  M i n i s t e r  ( e v e n  i f  f o r  o n l y  a  y e a r  a s  s e e m s  t h e  c a s e )  c o u l d  l u r e  t h i a  m a n  
f r o m  t h e  c o s y  c o n f i n e s  o f  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  I  t h i n k  t h a t  t h i s  a p p o i n t m e n t  i l l u a t r a t e e  
p r o f o u n d l y  t h e  d r e a d f u l  d i a a a r r a y  o f  t h e  o n c e  p r o u d  p a r t y  t h a t  p r o d u c e d  t h e  l i k . . ,  o f  
S i r  W i n s t o n  C h u r c h i l l .  
W h e n  o n e  c o n t r a s t &  t h e  c a l i b r e  o f  t h e  C o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  w i t h  t h a t  o f  t h e  
L i b e r a l  a n d  L a b o u r  p a r t i e s  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  o n e  i s  l e f t  w i t h  a  d i s t i n c t  feelin~r t h a t  t i m e  
i s  r u n n i n g  o u t  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e s .  T h e i r  p a s t  c o n v e n t i o n  w i t h  i t "  p i o u s  p l a t i t u d e s  a s  
a  s u b s t i t u t e  f o r  p h i l o s o p h y ,  w i t h  t r a d i t i o n  a s  t h e  m a j o r  w e a p o n  i n  t h e i r  a r m o u r y ,  w i t h  
t h e i r  p i t i f u l  a t t e m p t  t o  r e c r e a t e  t h e  b i g  " s o c i a l i s t "  s c a r e  campai~rn c o n t r a s t s  p a i n f u l l y  
w i t h  t h e  L s b o u r  C o n v e n t i o n  h e l d  s h o r t l y  b e f o r e  w h e r e  H a r o l d  W i l s o n  o u t l i n e d  a  c o m p r e -
h e n s i v e  p r o a r r a m  b a s e d  u p o n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  t e c h n o l o l r J ' ,  w h i c h  s h o w e d  t h a t  t h e  L s b o u r  
p a r t y  h a s  l e a r n e d  i n  i~ l o n g  p e r i o d  o f  e x i l e  t h a t  t h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  b l i n d  do~rma. A  
p e r i o d  o f  o p p o s i t i o n  s e e m a  s o r < ' I Y  n e e d e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i v C I I I  t o  a l l o w  t h e m  t o  r e b u i l d ,  
t o  r e c r e a t e  a  c o h e r e n t  c o n s e r v a t i v e  p h i l o s o p h y .  
L o r d  H o m e  h a s  o n e  y e a r  t o  g i v e  t h i s  t i r e d  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  a  n e w  I m a g e ,  t h e  
t i m e  i s  s h o r t  a n d  e v e n  w i t h  t h e  v a s t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  p r e s s  s u p p o r t i n g  t h e m ,  
i t  s e e m s  t o  t h i s  o b s e r v e r  t h a t  t h e  c u l m i n a t i n g  e f f e c t  o f  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  i s  a n  i n s u p -
e r a b l e  o b s t a c l e  f o r  L o r d  H o m e  a n d  t h e  C o n s e r v a t i v e s  t o  o v e r c o m e .  H a r o l d  M a c M i l l a n  
e v i d e n t l y  b e l i e v e s  t h a t  L o r d  H o m e  i s  c a p a b l e  o {  t h i s  a w . , . o m e  t 1 1 • k  ;  t i m e  w i l l  v i n d i c a t e  
h i m  o r  t i m e  w i l l  c o n d e m n  h i m .  
I / ' : •  '  
v t m  ~ 
q , i [ [  
9 5  K i n g  S t r e e t  N o r t h ,  W a t e r l o o  
l  
T - B O N E  S T E A K  
P O R K  C H O P S  
S P E C I A L  
P A N C A K E S  
C H I C K E N  
.  4 0 ¢  
.  9 0 ¢  
F I S H  &  C H I P S  
H O T  S A N D W I C H E S  
A  P l a c e  W h e r e  S t u d e n t s  C a n  A H o r d  t o  E a t  
9 9 ¢  
9 0 ¢  
. . )  
S O ¢  
5 0 ¢  
S T U D E N T ' S  I  
U n i v e ' U i l ! J  J 3 i l l i a t J . J  &  V a t i e t u  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
8 : 0 0 A . M .  1 2 : 0 0  P . M .  
l a d i e s  a r e  W e l c o m e  M o d e r n  •  C l e a n  
J O H N ' S  B A R B E R  S H O P  
3  B A R B E R S  
H a i r c u t s  A s  Y o u  L i k e  T h e m  
1 8  W e b e r  S t .  1  b l o c k  s o u t h  o f  B r i d g e p o r t  R d .  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
r  t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r  e n k i n s  h a d  s a i d  
1 r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
m f e d e r a t i o n .  M r .  
l i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
F e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a -
t y  S n o w  Q u e e n  
~. 1  
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Peter's Platitudes 
with Peter Gadsby 
I'm ao happy I REMPEL GOT HIS COLUMN IN ! Be nice 
and read it, pleaae. 
Gettinc back to the problem of the dirty. showerless, Wil-
Jisonian, the giant Peter's Platitudes Enterprises Organization 
sprang into action and came up with the solution. Peter's Platitudes 
operatives discovered that Room 204 of the ivy-covered hall con-
tains among other thinl(8 .•. a shower. Why, then, could the great 
unwashed mMs or Williaoniana not use thi• room at times when 
they might disturb their studious tellow•. 
Only one obstacle stood In our path. Clean, old librarian 
Schultz wanted thio ronm tor discu,..ion purposet~. The thought of 
a towel-clad dirty. Willi•onian, barging in on a mixed discus.ion 
group sat crookedly upon Rev. Schult?.' self. However, faced ... ..rth 
the fact that the fourthfloor shower leaked into the library and that 
63 young men were now forced to use one shower room (which 
could only lead to trouble of one type or another), the powen~-that­
be finally consented. So I hope to see all of you for the grand openlnc of the Peter's 
Platitud .. Memorial Shower Room early this week. There'll be Cree soap for all. 
I was watching one ot the freflhmen eatiniC in the dining hall the other day. 
He certainly wa•n't complaining about the food. He oeemed to be savouring every moi'Sel 
as he packed in handfuls of maahed potatoes (they'd run out or forko) and wax beans 
(real wax I). I JCUes&ed he waa either very hungry or a football player from the way he 
cracked his pork-chop bone with his teeth and started E6ting the marrow. Right then 
I left. Actually I curt.qied, saluted, and backed away to another table. I told you I 
w"" timid. 
The dining ball really looks •harp now with the new clock and the bars and 
all. They aurc went to a lot of trouble just to h old up one m~asly clock. I guess those 
bars are psychological. They're the first thing you see when you make that de.perate 
try Cor two de:l'""erts. Since you associate- bars with jail, iH one crummy bran muffin 
worth going to jail for? Hey that's clever I Crummy bran muffin. 
I go home on w~kends becauK(' I can't afford a seven-day meal card and 1 
mioa my mother. Sort of a eheap Oedipus. ThanksiCiving weekend wu really great and 
I hurried home to give thanks that I was going to miss my Monday classes. 
As I rounded the corner of my street, the heady fragrance of the Niagara Pen-
Insula filling my bay-f~v<>red no.trils, a great hue and cry went up and people ~an 
screaming and yellinc. This then, was to be my welcome, I thought, the soldier return• 
from battle, the long-gone prodigal comes home. Flinging back the sun-roof I •tood to 
receive their tribute but suddenly realized that some kid had his hand cau~:ht In the 
sewer cover and nobobdy was paying any attention to me. 
Going directly to my home and not passing go, I rushed in the door and said 
to my mother who was churning butter. "I brung you my wash Ma. glad to see me?" 
I could see she waa choked up, and then she sJ>Oke: ·'For being away five days 
you want a cak(• or something 1·· 
Crushed, I slunk into the living room where my father greeted me with: "what 
did Daddy's great big boy Jearn at school thi• week 7" 
I told him about the WUS Health and Accident plan and all the benefits I 
would get It I joined. Like $20 tor the first amputated finger or toe, (and that hor-
rible addition, "each additional ... $10"). Or how I eould get 300 buekA for "the removal 
of whole or portion of lung." He thought that was a ICood idea. You should read the 
beeltb plan's ochedule of operations. Sort or reads like a Ben Casey preview. While 
we're on the topic, watch for the next episode of Dr. Kildare entitled "I left my heart 
In San Francisco." 
Finally I told my father about the pregnancy and miscarriage benefits I would 
receive it I joined the plan. 
He looked sort of upset and said: "Son, there's something I've been wanting to 
tell you for a long time. So we went for a walk and be clued n1e in. Then I told him 
about what I'd •een at one of the Austin Drive parties ami that shook him up pretty 
bad, so I guess we both learned a lot. 
Thanksgiving dinner was really swell. I cleaned my plate during ~rrace which 
I guet\8 was a reflex action from my cafeteria-training. The only thing I didn't like 
was the piece of claw mixed in with the turkey. Another feature of festive family 
gatheringo is the inevitable relative that you •ee twice a year or le"R If J)Ot'Rible. Like 
Aunt BPrtha. I don't. When she enters a room it suddenly becom"" much smaller. Then 
she comes up to me and says: "My how you've sprouted up, Billy." (I've bad my growth 
for about four and a half years.) Then I say: "I'm not Billy. Billy's the one over there 
in the comer kicking the dog. I'm Peter, the first-born, the heir to the Platitude fortune, 
scion o! this great dynasty, you stupid frump." (I clon't really say this because Aunt 
Bertha outweigh& me by about 30 lb•. But I think It real hard). When I waa little she 
would alwayS come up to me and pinch me on the cheek, sometimes breaking a blood-
ftft•el. Ia it any wonder I'm atraid of girls? 
After the huRtle and bustle o! home-lif~ it was good to get back to quiet old 
Willison Hall. Very funny. You name it we had it. Pneumatic drills, compr06Sors. 
trueks, cement-mixers. noise. Thoee nasty noisy workmen didn't even stop durin~ Qui«:>t 
hours. Some were interrupted by pebble bombardment from the battlements or Willison 
Hall. I suggested we heat up great cauldrons or boiliniC sprite and pour it down on 
them like in daYR of yore, but nobody ever listens to me. 
People •houldn't criticize the Cord. 1t triee. It i• chuck full of witty remarks, 
clever commentary and pithy sayings. In !act I think the Cord Weekly Ia a pretty 
pithy paper. Peter F. Gadsby 
~aura ~ha'tpe :Jlower~ 
ORDER YOUR FLOWERS EARLY FOR THE SOPH. 
Student Discount 
112 King St. S. 742-2282 WATERLOO 
Kenya To Waterloo 
After adventures straight from 
the pages of a mystery thriller, 
Malachi Caleb Odenyo from Kenya 
has become a freshman at WLU. 
The story of his trip from Africa 
to Canada, via :\1oscow, is filled 
with diplomatic intJrigue, and inter-
national cooperation among British 
commonwealth countries. 
Malachi is a 28-year-old teacher 
with a determination to equip him-
self for a career with the Kenya 
Education Department. 
Lasb fall this ambition took him 
from Africa to ~foscow State Uni-
versity to study economics, but his 
real ambiti•m was to come to WLU. 
Diplomatic Wheels 
In the spring he decided to leave 
Russia. He had found that educa-
tion involved indoc!lrination, and he 
had met with racial discrimination. 
Malachi went to the Canadian 
embassy in Moscow with a letter of 
admission from WLU, and then the 
diplomatic wheels began to tum. 
The dean of Moscow University 
agreed to leb him return to Kenya 
and the Russians booked him on a 
direct flight from Moscow. On the 
same day the British embassy, 
which had come into the story 
through the Colonial Office, booked 
him on a plane to London. 
Military Escort 
On British embassy advice he 
B&L 
IGA MARKET 
Comer King and University 
Chuck Swiss Steaks 59~ lb. 
Regal Side Bacon .... ... . 65r lb. 
Campbell's Tomato Soup 
10 oz. .. ..... 8 for 88¢ 
Nabob Instant Coffee ...... $1.19 
Orders $5.00 and over 
FREE DELIVERY 
FOR 
Via Moscow 
slept through the departure 
the early morning Russian 
The Russians had labelled 
"leader of the reactionary 
and he was later escorted 
door of the London-bound 
the military, to the accomp._ 
of a demonstration by 40 
eign students, mostly from 
Africa. 
After a week's stopover il 
don he came on to Canada, 
ing at WLU just in time to 
English course at the 
school. Despite the dift'icultil 
"unwinding" from his recent 
tures, he passed. He's now 
in the 19Eh3-64 season. 
He is receiving room and 
in the men's residence from 
onymous gift. He holds a 
bursary from WLU. For 
money he works with the 
tenance staff. 
His wife, Margaret, a 
school teacher back home in 
is looking after their two 
sons. And Malachi OdellJ'O 
up WLU as his second home. 
Special Discount to St.._ 
By Presenting Can1 
23 Ki North Walllllt 
s~ 
BEUTLER 
1 Oo/c Student Discouat 
32 Regina St. N. 
SALE 
ONE MK I SPRITE:- Fully Race Prepared; 3rd fastest Sp 
in Canada at present; a potential Class winner; extre 
reliable engine; transmission rebuilt and engine checW 
since Indian Summer; trophy races; has not been TIN 
since work done. 
INCLUDED:- 8 wheels - 6 Hambly's and 4 Cinturatoa 
speedwell of England equipment - 2 A mel Carbs- d 
ratio gears. 
Races full season without a scratch 
SEE CAROL TRA VISS - 455 Ephriam St., Kitdt• 
ALSO THE BEAR CAGE - BUICK (sports-modiW 
Originally the Makins Special built by Geo. Makins, Orillia, 01&. 
National Drag Champ for 2 years 
For more Information contact the above 
ALSO FOR SALE Stock Sprite Parts 
A lab a 
Muzzles 
A lab~ 
CPS-CUP) The 19 
racial matters. T 
would not nllow 
py of the staten 
that 
from Mon. - Sat 
Tl 
Famous fot 
Relaxin 
Corner 
O c t o b e r  2 4 t h ,  1 9 6 3  
M o s c o w  
1  t h e  d e p a r t u r e  t i m e  o f  
o r n i n g  R u s s i a n  f l i g h t  
l S  h a d  l a b e l l e d  h i m  
h e  r e a c t i o n a r y  g r o u p "  
l a t e r  e s c o r t e d  t o  t h e  
: . . o n d o n - b o u n d  p l a n e  b y  
t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  
: r a t i o n  b y  4 0  o t h e r  f o r -
t s ,  m o s t l y  f r o m  E a s t  
•e e k ' s  s t o p o v e r  i n  L o n  
e  o n  t o  C a n a d a ,  a r r i v -
j u s t  i n  t i m e  t o  t a k e  a n  
l ! r s e  a t  t h e  s u m m e r  
p i t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  
'  f r o m  h i s  r e c e n t  a d v e n -
s s e d .  H e ' s  n o w  e n r o l l e d  
6 4  s e a s o n .  
e i v i n g  r o o m  a n d  b o a r d  
~ r e s i d e n c e  f r o m  a n  a n  
. f t .  H e  h o l d s  a  t u i t i o n  
o m  W L U .  F o r  p o c k e t  
w o r k s  w i t h  t h e  m a i n  
f f .  
,  M a r g a r e t ,  a  p r i m a r y  
t e r  b a c k  h o m e  i n  K e n y a ,  
a f t e r  t h e i r  t w o  s m a l l  
I  M a l a c h i  O d e n y o  l o o k l  
s  h i s  s e c o n d  h o m e .  
~MUCK 
S H O E S  
D i s c o u n t  t o  S t u d e n t s  
P r e s e n t i n g  C a r d  
a  N o r t h  W a t e r l o o  
~~ 
'E U T L E R  
:  T a i l o r i n g ,  A l t e r a t i o n s  
I  a n d  R e p a i r s  
'  S t u d e n t  D i s c o u n t  
i n a  S t .  N .  S R .  5 · 3 8 9 1  
I  
~E 
· e d ;  3 r d  f a s t e s l  S p r i t e  
a s s  w i n n e r ;  e x t r e m e l y  
, t  a n d  e n g i n e  c h e c k e d  
; ;  h a s  n o t  b e e n  r a c e d  
I  a n d  4  C i n t u r a t o s  -
2  A m e l  C a r b s  - c l o s e  
] s c r a t c h  
r i a m  S t . ,  K i t c h e n e r  
1  
( s p o r t s - m o d i f i e d )  
> .  M a k i n s ,  O r i l l i a ,  O n t .  
2  y e a r s  
h e  a b o v "  
P a r t s  ( s e e  a b o v e )  
T H E  
C O R D  
" " I I : I I : K ' L ,  
E v a l u a t i o n  n e e d e d  i f  C U S  t o  s u c c e e d  
T H R E E  P R E S I D E N T S  C R I T I C I Z E D  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  s h o u l d  r e - e x a m i n e  i t s  p o s i -
t i o n  a n d  d e t e r m i n e  i t s  o b j e c t i v e s  
a n d  i t  i s  t i m e  t h a t  t h e  o r g a n i z a -
• !  . . .  - - - · - - _ _ _  . . .  4 - ' L . - - 1 : - . . . . .  - . :  . . .  ,  
i s  t h e  m a i n  a i m ,  t h e n  i t  i s  t i m e  
t h e y  s p e n t  l e s s  t i m e  r u n n i g  c o n . -
t e s t s  a n d  m a k i n g  t r a v e l  a r r a n g e -
m e n t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  t o  
.. .  :  . . .  :  . .  ~ . . . . . . . . . .  -. . . .  : - · ' " ' - . . . . . . .  . _ . . . . _  . . . .  _  --~ 
v o l v e m e n t  t h a t  G o o d i n g s  w a n t e d  
a  f u l l - t i m e  j o b .  
M c L e a n  f u r t h e r  s u b m i t t e d  
" < ) t  t h i n k  t h a t  t h e  
a n d  a c c o m p l i s h -
:~ubstantiated t h e  
: O C o e r  2 4 t h ,  1 9 6 3  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  7  
A l a b a m a  U .  
U u z z l e s  U n i v .  o f  
A l a b a m a  
B l a c k  t o  E d i t  
C h i a r o s c u r o  
b y  B a r r y  D i c k s o n  
l l ' S -C U P )  T h e  1 9 6 2 - 6 3  A m e r i c a n  
! e n t  e d i t o r  o f  t h e  y e a r "  h a s  
s i l e n c e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I  D a v e  B l a c k ,  a  f i r s t  y e a r  a r t s  
m a  t h r o u g h  t h e  t h r e a t  o f  p o s - s t u d e n t  w a s  n a m e d  e d i t o r  o f  W . -
M e y e r ,  w h o s e  e d i t o r i a l  i n  t h e  
! I  A l a b a m a  C r i m s o n  a n d  
: e  d u r i n g  t h e  a n t i - d e s e g r e g a -
o t s  t h e  f a l l  o f  1 9 6 2  g a i n e d  
L . U . ' s  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  C h i a r a s -
c u r o  f o r  t h e  1 9 6 3 - 6 4  t e r m  a t  a  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a -
t i o n s  r e c e n t l y .  
) f r .  B l a c k ,  a  n a t i v e  o f  O a k v i l l e ,  
~rutional a t t e n t i o n  a n d  d r e w  h a s  h a d  p r i o r  e x p e r i e n c e  i n  a n  e d i t -
. t e d  t h r e a t s  o n  h i s  l i f e ,  h a s  o r i a l  c a p a c i t y  w h i l e  a  h i g h  s c h o o l  
t o l d  b y  u n i v e r s i t y  o f f i c i a l s  s t u d e n t .  T h i s  i n c l u d e s  o n e  y e a r  a s  
b e  m a y  n o b  " w r i t e  u p o n  o r  e d i t o r  o f  t h e  c o l l e g i a t e  y e a r b o o k ,  
. e n t  u p o n "  a n y  r a c i a l  m a t t e r s .  a n d  a s  l i t e r a r y  e d i t o r  o f  t h e  s c h o o l  
N o  A p p e a l  
A l a b a m a  a d m i n i s t r a t i o n  r e -
~ ) [ e y e r  a n d  a l l  o t h e r  s t u d e n t s  
n e w s p a p e r .  
H e  p l a n s  t o  h a v e  t h e  m a i n  o b j e c -
I n  s t a t e m e n t s  a g - r e e i n g  n o v  t o  I  t i v e s  o f  t h e  m a g a z i n e  o u t l i n e d  
to~ c o m m e n t  f o r  p u b l i c a t i o n  o n  w i t h i n  a  w e e k .  I n i t i a l l y ,  h e  w o u l d  
r a e i a l  m a t t e r s .  T h e  a d m i n i s t r a -
n u l d  n o t  a l l o w  M e y e r  t o  k e e p  
' Y  o f  t h e  s t a t e m e n t  h e  s i g n e d .  
l i k e  t o  b r o a d e n  t h e  s c o p e  a n d  r e p -
r e s e n t a t i o n  o f  C h i a r o s c u r o .  
: n b e a p p e a l e d  t h e  p o l i c y  h e  w a s  I  G E N T L E M E N - H o m e c o m i n g  A c ·  
T h r e a t  t o  F r e e d o m  
e  t h i n K  t h a t  r e a l l y  b o t h e r s  
t  w r i t i n g  a b o u t  e v e n t s  a t  t h e  
, f S i t y , "  : \ l e y e r  s a i d  "  i t  i s  a  
a g a i n s t  a l l  w r i t i n g  a b o u t  a l l  
a l t e r s . "  ) f e y e r  a l s o  a d d e d  
.  u e h  a  b a n  w a s  a n  i n f r i n g e -
o n  t h e  r i g h t  o f  f r e e d o m  o f  e x -
: o n ,  n n d  i n v i t e s  c e n s u r e  o f  t h e  
e r s i t y .  
t h a t  h e  s i g n e d  t h e  
e n t  " u n d e r  d u r e s s "  a n d  p l a n s  
t i n u e  h i s  a p p e a l s  a g a i n s t  i t .  
t h e  s a m e  t i m e  h e  w i l l  a s k  t h e  
f o r m e d  c o m m i t t e e  o f  F r e e -
a n d  R e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S t u -
Pres~ t o  l o o k  i n t o  t h e  m a t t e r .  
c o m m o d a t i o n .  A c c o m m o d a t i o n  f o r  
f e m a l e  g u e s t s  a v a i l a b l e  i n  w o m -
e n ' s  r e s i d e n c e  f o r  H o m e c o m i n g -
$ 1 . 0 0  p e r  n i g h t .  A p p l i c a t i o n  
f o r m s  a v a i l a b l e  a t  W o m e n ' s  r e s i -
d e n c e - D e a d l i n e  N o v .  1 s t - R e -
t u r n  a p p l i c a t i o n s  a n d  m o n e y  t o  
M u r i a l  M c i n t y r e ,  W o m e n ' s  R e s i -
d e n c e  .  
T H E A T R I C S  
K A M P U S  K A P E R S  
M E E T I N G  
M O N D A Y ,  O C T .  2 8 t h  
R o o m  2 C 7  5  p . m .  
1(/~ S t e e d e H U  
f r o m  M o n .  - S a t .  1 1  a . m .  •  2  a . m .  - S u n d a y  t o  1 0  p . m .  
l i E N  H O A  I N N  
Fa m o u s  f o r  C h i n e s e  a n d  C a n a d i a n  C u i s i n e  i n  a  
Re l a x i n g  A t m o s p h e r e  o f  t h e  E x o t i c  E a s t  
- F O R  R E S E R V A T I O N S  a n d  H O M E  D E L I V E R Y -
P h o n e  7 4 2 - 4 4 8 8  - 7 4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  B r i d g e p o r t  &  W e b e r  W a t e r l o o ,  O n t .  
A T  R A N D O M  
w i t h  P e t e  
R e m p e l  
T h e r e  a r e  s o m e  t h i n g s  w h i c h  m e n  c o n f e s s  w i t h  e a s e ,  a n d  o t h e r s  
w i t h  d i f f i c u l t y .  ( E p i c t i t u s ) .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  h a l f  t h e  c a m p u s  ( o r  e v e r y o n e  r e a d i n g  t h e  
C o r d )  i s  l a b o u r i n g  u n d e r  a  m i s c o n c e p t i o n .  W e  a r e  n o t  t h e  a u t h o r  o f  
P e t e r ' s  P l a t i t u d e s .  I t  i s  w o n d e r f u l  f o r  o n e ' s  s e l f  e s t e e m  t o  h a v e  p e o p l e  
c o m e  u p  b e h i n d  h i m  i n  t h e  T o r q u e  R o o m ,  s l a p  h i m  o n  t h e  b a c k  ( c a u s i n g  
h i m  t o  s e n d  a  s h o w e r  o f  c o f f e e  a c r o s s  t h e  t a b l e ) ,  a n d  s a y  a p p r o v i n g -
l y ,  " G r e a t  s t u f f ,  R e m p e l ,  k e e p  i t  u p ! "  B u t  w h e n  t h e y  g o  o n  t o  m e n t i o n  
s u c h  t h i n g s  a s  p l a t i t u d e s ,  p l e a s  a n d  W i l l i s o n  H a l l ,  i t ' s  j u s t  a s  d e f l a t i n g .  
B u t  d o n ' t  g e t  u s  w r o n g ,  w e ' r e  n o t  a d m i t t i n g  t h i s  o u t  o f  a  g u i l t y  
c o n s c i e n c e ;  i t ' s  a c t u a l l y  o u t  o f  p i t y .  W e  w e r e  a l w a y s  u n d e r  t h e  i m p r e s -
s i o n  t h a t  R e v e r e n d  S h u l t z  w a s  w r i t i n g  P e t e r ' s  P l a t i t u d e s .  W h a t  b e t t e r  
w a y  t o  c r u s h  s e v e r a l  b o o k w o r m s  w i t h  o n e  v o l u m e  ( s o  t o  s p e a k ) ?  A t  
t h e  s a m e  t i m e  h e  c a n  c o m p l a i n  l o u d l y  a b o u t  t h e  n o i s y  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  
f o r m e r  m o n a s t a r y  a n d  g i v e  a  s u b t l e  p u s h  t o  t h e  w o r k e r s  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e v e l o p m e n t  F u n d  b y  s a y i n g ,  i n  e f f e c t ,  " G e t  o u t  o f  t h e r e  a n d  r a i s e  
m o n e y  f o r  m y  n e w  l i b r a r y  s o  I  c a n  g e t  o u t  o f  t h i s  h e r e  m a d h o u s e . ' '  
( R e v .  S h u l t z ,  w h e n  e x c i t e d ,  l o s e s  a l l  c o n h · o l  o f  g r a m m a r . )  
I n  o r d e r  t o  f o o l  o u r  e d i t o r s  w e  t h o u g h t  h e  h a d  p i c k e d  t h e  n a m e  o f  
P e t e r  F .  G a d s b y  o u t  o f  t h i n  a i r  a n d  u s e d  i t  o n l y  b e c a u s e  i t  s o u n d e d  
p l a u s i b l e .  ( S o m e  p o l i t i c a l  c r a n k  w a s  w r i t i n g  a  c o l u m n  u n d e r  t h e  n o m  
d e  p l u m e  o f  " G e r a l d  P o u t - M a c D o n a l d " ,  s o  t h a t  n a m e  w a s  n e c e s s a r i l y  
r u l e d  o u t . )  S i m i l a r l y ,  n a s t y  d i g s  a t  t h e  D i n i n g  H a l l  w e r e  t h r o w n  i n  t o  
c o n v i n c e  e v e r y o n e  t h a t  t h e  a u t h o r  w a s  r e a l l y  a  s t u d e n t  d y i n g  o f  
p t o m a i n e  p o i s o n i n g .  ( A n d  w h a t  e l s e  c o u l d  b e  c l o s e r  t o  t h e  t r u t h  o t h e r  
t h a n ,  s t a r v a t i o n  - w h a t  w i t h  t h e s e  l o n g  l i n e - u p s . )  
B u t  a s  w e  w e r e  s a y i n g ,  p i t y  i s  o u r  o n l y  m o t i v e  i n  t h i s  e x p l a n a t i o n .  
I t ' s  r a t h e r  a  t o u c h i n g  s t o r y .  O n e  d a y  l a s t  w e e k  a f t e r  f i g h t i n g  o u r  
w a y  t h r o u g h  t h e  c r o w d e d  c o r r i d o r s  i n t o  t h e  c o m p a r a b l e  o p e n n e s s  o f  t h e  
f o y e r  ( n o t  u n l i k e  t h e  w a y  u s e d  b y  t h e  a m o e b a  - r e m e m b e r  g r a d e  1 3  
b i o l o g y - t o  m o v e  a b o u t ) ,  w e  w e r e  a p p r o a c h e d  b y  a  c l o s e - s h a v e n ,  b a b y -
f a c e d ,  p o u t i n g  i n d i v i d u a l .  F o r  a  f e w  m o m e n t s  h e  s t o o d  t h e r e ,  i m m o b i l e  
w i t h  r a g e  ( e v e r  s e e  a n  a n g r y  m e x i c a n  h a i r l e s s  p u p ? ) ,  a n d ,  a f t e r  s w i p -
i n g  a t  u s  w i t h  h i s  p a w - o o p s  - h a n d  a n d  s c r e a m i n g  " G l o r y - h o g ! ! " ,  
h e  t u r n e d ,  t r e m b l i n g  w i t h  r a g e  ( w e  k n o w  i t  w a s  r a g e  b e c a u s e  i t  w a s n ' t  
a  v e r y  c o l d  d a y ) ,  a n d  r a n  o u t  t o w a r d s  t h e  l i b r a r y .  
H a r d l y  w a s  h e  d o w n  t h e  s t e p s ,  h o w e v e r ,  w h e n  h e  b l i n d l y  r a n  i n t o  
t h e  a r m s  o f  E r n i e  K a i s e r ,  w h o ,  f o r  o n c e ,  w a s  w a l k i n g  a b o u t  t h e  c a m p u s ,  
E r n i e  f i n a l l y  c a l m e d  t h i s  p o o r  q u i v e r i n g  h u l k  t o  c o h e r e n c e  b y  s o o t h i n g  
h i m  w i t h ,  " Y a ,  y a ,  m i n e  b o y ,  w h a t  i s s  l o s ?  H a f f  d e y  b i n  s t e a l i n g  y o u r  
d o l l s s  v o n  d e i n  r o o m  a g a i n ? "  
" N - N o , "  a n s w e r e d  t h i s  p i t i f u l  m e s s  o f  h u m a n i t y  a s  E r n i e  w i p e d  t h e  
t e a r s  f r o m  h i s  e y e s  a n d  h e l d  t h e  h a n d k e r c h i e f  u p  f o r  h i m  t o  b l o w .  
" T - T h i s  b - b - b i g  b - b - b e a r d e d  b - b u l l y  h a s  b - b e e n i n g  t a k i n g  a l l  t h e - t h e  
c r e d i t  f o r  m - m y  p - p - p e r t i n a n t  p - p - p - u n s  a n d  p - p - p - p l a t i t u d e s , "  h e  m a n -
a g e d  t o  b l u r t  o u t  b e t w e e n  s o b s ,  n o t  l e t t i n g  h i g h  e m o t i o n  s t a n d  i n  t h e  w a y  
o f  h i s  u s i n g  l i t e r a r y  d e v i c e s  l i k e  a l l i t e r a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  r e m a i n -
d e r  o f  h i s  p i t e o u s  s p e e c h  w a s  l o s t  i n  t h e  f o l d s  o f  E r n i e ' s  j a c k e t  w h e r e  
h e  h a d  b u r i e d  h i s  h e a d  t o  h i d e  t h e  t e a r s  t h a t  w e r e  b e g i n n i n g  t o  f l o w  
a f r e s h .  
S o ,  a f t e r  a  l e n g t h y  f o o t n o t e d  l e c t u r e  b y  E r n i e  o n  t h e  e v i l s  o f  c r e d i t  
s t e a l i n g  a n d  p l a g i a r i s m ,  w e  g u i d e d  t h e  e v i d e n t l y  f o r - r e a l  P e t e r  F .  
G a d s b y  o v e r  t o  W i l l i s o n  H a l l  w h e r e  w e  l e f t  h i m  s e a t e d  o n  a  t h i c k  
v o l u m e  e n t i t l e d  " u n e x p u r g a t e d  M o t h e r  G o o s e "  a n d  p e r u s i n g  a  c o p y  o f  
D u n c a n  H i n e s  a n d  m u m b l i n g ,  " I  d i d n ' t  t h i n k  t h e  D i n i n g  H a l l  w a s  
l i s t e d  h e r e . ' '  
P h o n e  S H  5 - 6 5 1 1  
3 8 0  K i n g  S t .  N .  
D O W N I N G S  G A R A G E  
W A T E R L O O  O N T A R I O  
•  F o r e i g n  C a r - P a r t s  a n d  S e r v i c e  
•  R e p a i r s  t o  a l l  M a k e s  a n d  M o d e l s  
•  2 4  h r .  E m e r g e n c y  S e r v i c e  
( C a l l  S R  4 - 9 3 9 0  a f t e r  6  p . m . )  
L I C E N C E D  M E C H A N I C S  •  M O D E R N  E Q U I P M EN T  
W H E E L  B A L A N C I N G  •  S P O R T S  C A R  S P E C I A L I S T S  
l O o / o  D i s c o u n t  o n  P a r t s  t o  S t u d e n t s  
c u s e d  t h e  p r e s e n t  
r i d  J e n k i n s ,  o f  
~ t h e  p r i m a r y  o b -
M s e L a n  p o i n t e d  
r e n k i n s  h a d  s a i d  
t r y  p u r p o s e  a n d  
m l y  i s s u e  w i t h  
s t  c o n c e r n  i t s e l f  
t n f e d e r a t i o n .  M r .  
t i d ,  a c c o r d i n g  t o  
r e r y t h i n g  w e  (  C -
a r  s h o u l d  b e  o r -
v i t a l  i s s u e .  
t h r e e  y e a r s  w e  
f e r e n t  o b j e c t i v e s  
e a n  s a i d ,  a n d  i n  
t a t e d  I  c a n  o n l y  
i s i o n  t o  w i t h d r a w  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  
r i m e  o b j e c t i v e .  
1 9 6 3 ,  M i s s  C a n a ·  
t y  S n o w  Q u e e n  
.~ 
I .  
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SPIRTS 
RANDLE COMPLETES 
9 OUT OF 14 PASSES 
HAWKS DOWN O.A.C. 28 - 7 
Randle Completes 9 out of 14 P asses 
Although defeated 28-7 the O.A.C.-V.C. Aggies gave a credible per-
formance against the Hawks on Saturday in Guelph. However they 
were out-classed. 
The game was marked by several long and sustained marches by 
both teams. There were only 10 punts during the game, six by the Aggies 
for an average of 37 yards and four by Bill Mitchell of the Hawks for 
a 41 yard average. The Aggies fumbled four times and Tom Richardson 
recovered two to set up Waterloo's scoring plays. Schmidt and Turek 
recovered the other two fumbles. Turek's recovery was made on the 
three yard line and it ended a determined Aggie drive. 
J im Randle completed nine of 14 passes for 188 yards, including two 
long heaves of 61 and 45 yards to Grant and one of 35 to P aul Rein-
becker which resulted in a T.D. The Aggies hit on two of six for 11 
yards .. 
The Hawk rushing game continued strong and Ted Favot ran 13 
times for 70 yards and one touchdown. He also kicked a convert and a 
24 yard field goal. 
Ed Turek ran for 117 yards in 12 carries, including an 18 ya rd end 
sweep for a touchdown. 
Dave Pontin, Warren Masters and Pete Forgrave all had shots at 
running the ball as well as Turek and Favot. Pontin scored one of the 
Hawk's touchdowns on a five yard plunge. 
Waterloo's total rushing yardage was 242 as compared to 101 for 
t he Aggies. 
One hundred and fifteen yards in penalties were assessed. The 
Hawks received the biggest share. W.U.C. received 85 and the Aggies 30. 
Tempers flared near the end of the game and two Hawks, Bob 
Goodman and Tom Richardson were ejected. Pete Hart of O.A.C. was 
also thrown out. 
CHOOSE MUTUAL 
FOR LOW C 0 S T 
HIGH DIVIDEND 
PROTECTION 
GERRY BlUNDEll 
M ember Half M illion Dollar Club SH. 5-1903 
MEAT 
PACKERS 
OPP O SITE TOWER S 
Fresh Killed Pork 
Finest Qua lity Assorted Sausages - f resh made dai ly 
RETAIL AND WHOLESALE STORE 
BUY DIRECT AND SAVEl 
91 Bridgeport Road WATERLOO 
From the Sidelines 
by Patrick Noon 
Robertson Excels 
After a football game, the major-
ity of praise is given to backs and 
ends. Seldom is a defensive player 
mentioned. An exception to this 
case is Dave Robertson, a line-
backer with the squad. His skilled 
defensive play along with that of 
his mates has earned plaudits all 
season. His hard hitting defense 
was the main reason why W.L.U. 
gained a split with the so-called 
powerhouses, Carleton and Mac. 
Only ten points were given up in 
the first two games. 
Robertson started his career as 
a quarterback with Royal York 
Collegiate in Toronto. He also play-
ed two years as a defensive half 
with Lakeshore Bears of th 
ario J unior Football Leagu~ 
is his second season 111' 
Hawks. 
The five foot eight, m I 
backer is co-captain of the 
along with Jim Randle. He a 
the added duty of calling 
signals . Coach Bob Celeri 
the defensive strategy with 
fore each game but Dn 
change the defence as the p!& 
termines. Robertson rate• 
as having had the best 
far and thought the team 
good job of containing Mae 
Dave achieved the defensive 
for a touchdown. The future 
er has a simple philosophy 
tackling, "Hit them hard and 
The 
HUDSON'S BAY COMPANY 
and 
HENRY MORGAN & CO. 
LIMITED 
invite you to consider an executive career 
in retail merchandising. Our Training Pro-
gram offers a challenging and thorough 
course leading to rapid advancement to man-
agement level with excellent salaries and 
company benefits. You'll train in one of our 
main Stores in leading centres across Can-
ada, for such careers as Buying, Department 
Administration, Accounting and Control, 
Display, and Personnel Management. 
Male graduates in Commerce, Business Ad-
ministration or Arts are eligible for our 
Training Program consisting of: 
• 4 -month induction pe riod covering oil major store 
functions. 
• 2 -yeor lecture cou rse in merchandising. 
• Training under an experienced Department Man· 
ager in Sales Management, Buying, and Deport· 
mcnt Administra t ion. 
Be confident of a successful future with the 
Hudson's Bay Company and the Henry Mor-
gan & Co. Limited. 
Make an appointment now through your 
Placement Officer to see our Representatives 
for full details. 
Interviews will be conducted on Wednesday, 
October 30th. 
looJtttn) l.-t! <f.,mptme 
fNCOit~T&O &':t MAY 1870. 
~organ\ 
T H 
c 
CUS Pre. 
demands 
ment /1 
Chevr 
OTTAWA (CUP)-
Union of Students ( 
aanding a statement 
,overnment's policy 
lty of security organ· 
area of security inv 
that is, the Royal C1 
on campus. 
Dave J enkins, CUS 
uked the !\1iniste1 
Lone! Chevrier for 
ment to comply with 
passed at the recent 
ong1 ess in Edmontc 
The resolution fur 
egi I ~tion which w 
and trengthen the r e 
cJtl:ten to the courj 
which might "compr1 
titutional right~ as a 
1 n " 
The resolution was 
ported by 36 of the 4 
olleges and institu 
the congress. The 
t ongly after last ye 
that RCMP officers 
Dlt security investig1 
pu (in some cases tl 
ors) on the politic!l 
r ltl tered students. 
The Rev. Bloom fit 
For more details! 
(At Rand 
HA 
Favot suJ 
Kl. 'GSTON-The 
ea Ji) won their four 
atart t rampling the 
College 84-6. 
Ed Turck was the 
pin r for WUC an 
up w1th two touchdo 
b first touchdown 
ood blocks from .J 
1 c Mitchell. He < 
co ncr linebacker 
" the sidelines J 
Ted Favot convcrte 
acore 7-0. 
R~IC struck bac 
qu rt r when Dave 
over for a touchdo 
w low leaving the 
the Golden Hawks. 
The Military Coli 
have the Hawks di 
mov d them back t<> 
r ard line. However, 
taln Dave Robertson 
